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Abstrak 
 
 Pengetahuan dasar Indonesia adalah suatu pengetahuan yang menjadi dasar, 
pokok dan harus untuk dimengerti oleh seluruh warga negara Indonesia. Pengetahuan 
dasar sebenarnya sudah diterapkan kepada anak-anak dalam usia dini, tetapi untuk 
menyampaikan topic pengetahuan ini ke dalam materi pelajaran tidaklah mudah. Merasa 
kurang menarik, membosankan dan sulit adalah alasan utama mengapa anak-anak 
merasa enggan untuk mempelajari dan memahami pengetahuan dasar Indonesia. 
Metodologi penelitian yang dilakukan adalah menganalisis serta mengumpulkan data  
yang akurat dari berbagai sumber informasi baik instansi maupun media informasi 
lainnya. Hasil analisis penelitian diterapkan dalam metode perancangan hierarki menu, 
perancangan State Transition Diagram (STD), perancangan layar, perancangan database 
serta spesifikasi proses. Berdasarkan permintaan client (Elex Digital) dan hasil 
penelitian maka akan dirancang sebuah perangkat ajar tentang pengetahuan dasar 
Indonesia. Perangkat ajar yang diharapkan adalah perangkat ajar yang berbasis 
multimedia interaktif sehingga anak-anak merasa tertarik dan tertantang dalam 
mempelajari pengetahuan dasar Indonesia. Simpulan yang diperoleh adalah perangkat 
ajar yang dirancang adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu para pengajar dalam 
menyampaikan meteri pelajaran tentang pengetahuan dasar Indonesia. Selain itu 
perangkat ajar ini juga harus dibuat interaktif sehingga anak-anak menjadi tertarik dalam 
mempelajari pengetahuan dasar Indonesia. 
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bangga menampilkan hasil jerih payah kami agar nantinya dapat dijadikan pedoman oleh 
para pembaca. 
Adi “dEe” Purwoko ingin berterima kasih khusus kepada Allah SWT, mama, 
papa, Rina, Ardi, dan Abi atas cinta dan dukungan yang telah diberikan baik selama 
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jasa yang telah engkau berikan, tanpamu penelitian ini tidak akan menjadi sebaik ini 
serta menjadi teman KP-ku dulu; Chandra dan Rai yang telah bersabar dan memahami 
aku sebagai manusia yang sedikit egois; Anesh untuk ide-ide briliannya dan kritik serta 
‘penginapannya’; Timmy untuk petualangan yang telah diberikan; Cory untuk perhatian, 
cinta, dan dukungannya, “that gives me more strength, thanx girl” ; Mbak Maria dan Cie 
Febbie atas pelajaran-pelajaran yang telah kalian berikan sehingga aku bisa menjadi 
lebih baik; Endi untuk tempat surveynya; Mas Muchsin untuk menjadi sopir kami 
bersama; Rika untuk tempat singgahnya dimalam hari; Esa dan Tika untuk sumbangan 
ide dan sarannya, “Love will find your way”; Januar yang sudah menjadi teman pulang 
bareng dan guru Tekkom-ku serta dukungan yang sangat membara; Nis-nis, Anand, 
DitZz, Teguh, Yesi,Bang Samuel, Erick, Rama, Oksaf, Yudi “DMX”, Ayu, Bang Boris, 
Meryl, Rhendy, Derry, Bene, Aris, Ade Imam, Erwin, Oliver, Aves, Lisa, Wati, Adit 
“Pepe”, Bayu, Thomas untuk dukungan dan doanya; Hampir terlupakan si macho, Irfan, 
untuk peminjaman mobilnya. 
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Chandra “ChangCom” ingin berterima kasih kepada papa dan mama yang telah 
memberikan dukungan baik doa, materi, dan lain-lain sehingga saya dapat 
menyelesaikan kuliah saya. Terima kasih juga kepada Cie-Cie dan Nicko yang sudah 
membantu dalam membuat gambar. Terimakasih juga kepada kedua teman skripsi satu 
kelompok yang siap untuk disuruh-suruh dan diperintah sana sini (maaf bila 
keterlaluan). Terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Muchsin yang siap untuk 
mengerjakan fotocopy-an. Terima kasih kepada Aves, Januar, Anes, Endi yang mau 
membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas selama perkuliahan. Terima kasih 
juga kepada Cie Febbie yang memberikan kesempatan mengerjakan skripsi di Elex 
Digital dan memberikan semua pengalaman kerjanya. Terima kasih kepada Esha yang 
sudah mau menjadi teman sekelompok dalam kerja praktek. Kepada DwAN saya 
ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah menolong, membantu dan 
memberikan masukan untuk skripsi kami. Terima kasih juga kepada semua orang yang 
mau membantu saya dan mengasihi saya. 
Soraiman “RE” Barasa hendak mengucapkan terima kasih kepada 4JJ SWT; 
untuk ayah dan bunda yang telah memberi dukungan buat RE meskipun mereka sangat 
disibukkan oleh kegiatan mereka yang menyita waktu; buat abang tyar yang sudah 
mendesak agar segera lulus mendahului dia meskipun skripsinya belum selesai; buat 
adik-adik RE tercinta yang sudah menyusahkan dan mengganggu ketika sedang 
mengerjakan skripsi, terutama si kecil anggie yang sangat imut sekali; buat si tampan dEe 
dan si gagah ChangCom yang ganteng karena telah bersedia menerima RE untuk di 
jadikan teman skripsi meskipun tidak memiliki kelebihan apa-apa; buat abang mama dan 
mas ais yang selalu mengajarkan artinya kebersamaan, semoga kebersamaan kita selalu 
berjalan dengan lancar selamanya dalam KepaK; buat mba Ria yang selalu bersedia 
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menolong dengan ikhlas, buat mba Febbie atas curhatannya bersama mengenai 
kehidupan, buat mba Dinda atas suaranya “wah” dan “seru” yang di gunakan, buat mba 
Lidya yang sudah memberi draft, buat mas Yesi atas segala masukannya, buat mas 
Bambang karena mau berbincang-bincang, satpam bernama Purwoko yang selalu 
mengingat nama dEe dan ChangCom tetapi tidak pernah mengingat nama RE, tak lupa 
untuk pak Thomas yang sudah menerima di Elex Digital, untuk pak Iwan Setiawan yang 
sudah memberikan kesempatan untuk diwawancara; buat keluarga Wiradinata secara 
keseluruhan yang bersedia mendengar keluh kesah RE; buat DwAN yang sudah 
membantu sekali dalam membuat perangkat ajar ini; buat Anesh, Bene, I-veb, Nad-Nad 
yang bersedia menemani bermain biliard; Bang Boris, Bang Joe, Bang timmy yang 
bersedia menemani bermain musik bersama; buat Erick, Rama, DitZz, Erwin, Tika, 
Oksaf yang bersedia menemani bermain kartu ketika RE bosan; untuk para penghuni 
Orchid yang selalu segar dipandang ketika sedang bermain disana, tidak terkecuali mas 
Aji yang berwibawa; tidak terkecuali wanita yang selalu mendukung RE selama proses 
pembuatan skripsi ini meskipun sungguh sangat mengganggu sekali, tetapi itu 
merupakan dukungan yang sangat berarti. Kalian semua telah membuat hidup RE lebih 
berwarna. 
Tidak lupa kami juga ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing kami, 
Bapak Freddy Purnomo S.Kom, M.Kom yang dengan caranya sendiri telah mendorong 
kami untuk selalu maju, optimis dan menjadi lebih baik. Kepada Bapak Gintoro dan 
Bapak Andi atas kritik dan saran sewaktu pra-sidang SRG. Kepada seluruh staff Elex 
Digital yang telah membantu kami dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan 
untuk penulisan skripsi ini. Kepada seluruh staff LPIA cabang Bogor yang telah bersedia 
memberikan waktu dan ruangannya untuk menjadi tempat survey kami. Kepada Bapak 
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Iwan Setiawan Dani yang telah meluangkan waktunya demi membantu kami 
mendapatkan hasil wawancara dan data-data yang kami perlukan dalam skripsi. Kepada 
ATL yang memberi fasilitas internet. Kepada pihak-pihak yang telah meloloskan kami 
ke tahap kedua SRG, semoga merestui kami untuk mencapai tahap final dan kami 
mendapatkan dana yang telah dijanjikan. Dan pihak-pihak lain khususnya teman-teman 
lontrong yang juga telah membantu kami namun tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan kami sangat bersyukur 
apabila dapat dijadikan pedoman bagi pembaca. Mohon maaf apabila masih banyak 
terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sehingga kami sangat berterima kasih 
jika suatu saat kami dapat bertemu dengan para pembaca dan mendiskusikan kekurangan 
laporan ini. 
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